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El vértigo  El aire  El vuelo  El salto.
De mi cuerpo soy hija y hermana y soy mi madre y mi hija
Me cuido me envuelvo me cubro me huyo me quedo
Salir o entrar por ese guante de piel
Oír las vísceras el corazón ansioso
Absorber el agua
Tímidamente asomada por los poros
Temblor - Unica solidaria y libre
Me sumerjo entera
En el viaje de la memoria
Haber pisado esta Tierra
Oh Dios tanto asombro azul
humeando las montañas, la serpiente y el pájaro
El gato, la avispa y la palabra
La parole le mort
La letra inscribiendo una historia
El cielo parpadea su oscuro
majar donde un melón tiembla
Una luz reverbera sobre mis pupilas
Me sumerjo entera en la vida.
Tanguera.
Qué tanto lagrimal trifulca abajo
Escarabajo de oro claustrofobia
Congelamiento precoz esquizofrenia
Dolor agudo en el pecho del exilio
Ausencia de afectos en distancia
Oro de escarabajo sin ganchillo
Donde prenderse a la solapa
Fin de siglo.
Que tanto parlar de algún oficio
Punzando el corazón del ya no importa
Si ese nombre fue verdad o
Simple sueño.
La poesía es un escarabajo
Sin oropel ni sangre en las
heridas. Ese agudo punzón
Que día a día
Nos penetra en la piel
Y nos derrota.
